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21 listopada 2014 roku Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedl-
cach zaprosił tegorocznych maturzystów w swoje progi w celu zachęcenia ich do 
wybrania studiów na naszej uczelni. W tym roku licealiści mieli możliwość zapo-
znania się z ciekawą propozycją  edukacyjną. W salach znajdujących się na Wy-
dziale Humanistycznym czekali na nich reprezentanci poszczególnych kierunków. 
Studenci UPH przedstawiali zalety studiowania na naszej uczelni, starając się za-
chęcić młodzież do jej wyboru. 
Członkowie kół naukowych: Koła Naukowego Logistyków, Koła Ekonomicz-
nego oraz Studenckiego Koła Naukowego Menedżerów „TOP MANAGER”,  
funkcjonujących przy Instytucie Zarządzania i Marketingu Wydziału Nauk Ekono-
micznych i Prawnych UPH aktywnie włączyli się w pomoc przy organizacji „Dnia 
Otwartego” i zapoznali maturzystów ze specyfiką oraz korzyściami studiowania na  
kierunkach zarządzanie i logistyka. Przedstawili także działalność poszczególnych 
kół. Nad prawidłowym przebiegiem imprezy czuwali opiekunowie: dr Edyta Bom-
biak, mgr Maryla Karczewska-Czapska oraz dr Agata Marcysiak.  
Mamy nadzieję, że dzięki ciekawej ofercie edukacyjnej naszego wydziału 
udało nam się zachęcić  tegorocznych maturzystów do wybrania studiów na UPH.  
 
